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＊OCLC New FirstSearch  
New FirstSearch 乃是將 FirstSearch 與 Electronic Collections 
Online（ECO）兩個系統完全合位成為一個系統。讀者可以 World Wide Web，
透過 OCLC 拉的一條專線（Digital Island）快速上線；以單一 web 界面來
檢索包括 WorldCat，ECO，NetFirstSearch，Books In Print，Basic 
BIOSIS，Dissertation Abstracts，Periodical Contents Index，Social 
Sciences Abstracts 等 86 個資料庫（35 個資料庫含有全文或可 link 全
文），查詢書目資料、索引、摘要，以及全文。 






3.連接 OCLC 成員館的館藏 
讀者檢索後，馬上知道 自己的圖書館是否有全文資料（前題是事
先必須將館藏上載至 OCLC 者）； 台灣哪一個圖書館有此全文資料
（前題同 ）； 全世界哪一個圖書館有此全文資料。 
4.FirstSearch/OCLC ILL Linkage 
讀者可在FirstSearch線上作館際互借（ILL）的要求，圖書館員可
透過OCLC ILL系統向其他OCLC成員館取得全文資料。（必須同時是
OCLC ILL Service與 FirstSearch的用戶才能使用此一FS/ILL 
Linkage。申請成為OCLC ILL用戶的一次性申請費是美金 350 元。） 



















  此次國科會引進 OCLC New FirstSearch 系統， 只有 11 個 Ports (其中
一個由國家圖書館支援) 之年訂模式，使用時有人數限制，當登入檢索人數超
過 11 人時，即無法再有人繼續上線，十分不方便，但基於此為國科會免費提供
檢索，只能儘量試用。 
